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ABSTRACT 
 
Since the issuance of ISO-GUM as a guide for metrologist, the word ‘sensitivity’ has been 
discussed more and implemented in analysis of uncertainty of measurement, and in this article is applied 
for analysis of error on a resistive network. Taylor series is a series that can be applied to analysis of 
sensitivity of a measuring quantity when it was presented as function of one or more quantities. In this 
article, Taylor series is used to monitor sensitivity of nodal voltages changes of a node on a resistive loop 
and/or the voltage source when they are assumed to be changed. 
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ABSTRAK 
 
Sejak hadirnya ISO-GUM yang menjadi panduan bagi para metrologist, kata “sensitivitas” 
sering diperbincangkan dan diimplementasikan di dalam analisis ketidakpastian pengukuran, dan disini 
diimplementasikan dalam melakukan analisis kesalahan pada rangkaian resistif. Deret Taylor adalah 
suatu bentuk deret yang digunakan untuk melakukan analisis sensitivitas dari suatu besaran bila ia 
disajikan sebagai fungsi dari satu atau lebih besaran-besaran lainnya. Dalam makalah ini, deret Taylor 
tersebut digunakan sebagai dasar pedoman untuk mengamati sensitivitas perubahan tegangan simpul-
simpul pada lup resistif bila resistor-resistor dan/atau sumber tegangan dalam lup dianggap mengalami 
perubahan. 
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